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DESCRIPCIÓN: Los lineamientos básicos presentados, se basan en la 
clasificación de suelos MCT desarrollada en Brasil, específicamente para suelos 
tropicales, no se basa en las propiedades índices (límites de Atterberg, distribución 
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granulométrica) como lo hacen las clasificaciones tradicionales, se basa en 
ensayos de laboratorio de compactación, pérdida de masa por inmersión en agua, 
de cuerpos de prueba compactados de dimensiones reducidas. 
 
METODOLOGÍA: Revisión bibliográfica, recopilación de información, análisis del 
método de clasificación MCT, laboratorios, procedimientos, calculos y resultados 
para obtenr las propiedades geotécnicas de suelos tropicales y criterios de 
selección de suelos lateríticos para la estructura del pavimento. 
 
PALABRAS CLAVE: SUELOS, LATERÍTICOS, SAPROLÍTICOS, 
METODOLOGIA MCT, MINI-CBR, MINI-MCV, EXPANSIÓN, CONTRACCIÓN, 
INFILTRABILIDAD, PERMEABILIDAD, ÁBACO, DEFORMABILIDAD, 
ARCILLOSIDAD, RASANTE, BASES, SUBBASES, PAVIMENTOS. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
A partir del análisis del material bibliográfico sobre la metodología MCT, se 
pretende brindar un apoyo teorico repecto a los suelos tropicales que se 
encuentran en la Amazonía Colombiana, con el fin de poder clasificarlos 
adecuadamente y poder determinar con mayor precisión las propiedades 
geotécnicas de estos suelos y emitir algunas recomendaciones para su uso en 
pavimentos. 
 
La clasificación de los suelos con uso de la Metodología MCT fue desarrollada 
especialmente para el estudio de suelos tropicales y está basada en propiedades 
mecánicas e hídricas obtenidas de muestras de prueba compactados de 
dimensiones reducidas.  
 
Esta clasificación de suelos de la metodología MCT, no utiliza la granulometría, el 
límite de liquidez y el índice de plasticidad, como ocurre en el caso de las 
clasificaciones geotécnicas tradicionales. Separa los suelos tropicales en dos 
grandes clases: los de comportamiento laterítico y los de comportamiento no 
laterítico, y  permite diferenciar características como la naturaleza, composición y 
micro estructura de los suelos tropicales, que los sistemas tradicionales no lo 
permiten. 
 
Para clasificar los suelos lateríticos y saprolíticos, a través de la Metodología MCT, 
se utiliza el gráfico de la siquiente figura, en el cual la línea discontinua separa los 
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suelos de comportamiento laterítico de los de comportamiento no laterítico. Fuente 
/ libro: "Pavimentos de Bajo Costo para Vías Urbanas" - Bases Alternativas con 
Suelos Lateríticos (Douglas F. Villibor y otros). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abaco de clasificación de suelos MCT, Nogami e Villibor (1995)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Grupos de clasificación de suelos MCT, Fernandez (2006) 
En Colombia no se encuentran los equipos necesarios para realizar estos 
ensayos, siendo Brasil el país que más ha desarrollado esta metodología y cuenta 
con Normatividad para ello a través de la MT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
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ESTRADAS DE RODAGEM, como las siguientes normas, las cuales se desriben 
en el desarrollo de este trabajo y se anexan al documento:  
 
NORMA 
MT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
ESTRADAS DE RODAGEM, BRASIL 
 
ENSAYO 
DNER-ME- 228-94 – Anexo 1 Método de ensayo de suelos compactados 
con equipos miniatura 
DNER-ME- 254-97 – Anexo 2 Ensayo Mini – CBR y expansión 
DNER-ME- 258-94 – Anexo 3 Ensayo Mini – MCV 
DNER-ME- 256-94 – Anexo 4 Ensayo Pérdida de masa por inmersión 
 
El siguiente diagrama de flujo ilustra en la siguiente figura muestra los diferentes 
grupos de ensayos de la Metodología MCT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Diagrama de flujo de Grupos de Ensayos de la Metología MCT, Nogami e Villibor 
(1995) 
La clasificación particular de suelos que presenta diferencia con los suelos 
convencionales predominantes en el resto del país y presentar generalidades de la 
evaluación de los parámetros de resistencia geotécnicas de los mismos; esto 
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como base para futuras investigaciones mediante los ensayos descritos y los 
equipos mencionados para la estimular la elaboración de una normatividad que 
permita  la correcta clasificación de este tipo de suelos, y que facilite el proceso de 
estudios, diseños y uso de suelos tropicales en este caso los lateríticos en la 
construcción de pavimentos en Colombia, específicamente en esta región del país. 
 
El Instituto Nacional de Vías, encargada de emitir las Especificaciones Técnicas 
para la construcción de Carreteras en Colombia, puede retomar de esta 
investigación los aportes que requiera, impulsar e incluirlas dentro de la 
normatividad colombiana. Acutalmente las Normas INVIAS vigentes son las 2013 
y para el tema de clasificación de Suelos etán la INV E-180-13, INV E-181-13 y la 
INV E-182-12, no aplican para los suelos lateríticos. 
 
Los métodos no tradicionales de estructuración de pavimentos de la normativa 
brasilera fueron desarrollados a partir de los ensayos miniatura, con resultados 
obtenidos en dichos ensayos con parámetros necesarios en la estructuración de 
pavimentos. Estos métodos permiten el aprovechamiento del material propio de 
las zonas tropicales para la conformación de la sub rasante y capas del 
pavimento, contribuyendo con la reducción de transporte de material de préstamo 
desde zonas alejadas y reducción del impacto ambiental durante la ejecución de 
los proyectos viales. 
 
El método pionero en la normativa brasilera que cumple con lo mencionado en el 
párrafo anterior, es el método Suelo Arenoso Fino de comportamiento Laterítico 
(SAFL), y a partir de este método se presentan otros que involucran préstamo de 
material más granular y métodos de estabilización con cemento y cal. 
 
El método SAFL define los criterios para estructuración, ejecución, aceptación y 
medición de base y sub base con suelo arenoso fino de comportamiento laterítico.  
 
Las bases y sub bases de SAFL están constituidas con suelos de los grupos LA, 
LA’ y LG’ de la clasificación MCT; presentan suelos finos con más del 50% 
retenido en el tamiz N° 200 (0.075 mm), y arenas de granos de cuarzo, que al ser 
compactados adecuadamente son estables. 
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